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llnltlt&tcltentlrelood~oU,h&oloo10 
:..'to;=:-tM-~~!;~:W~t 
l.lcoH •~lclo 1M joi>IMn loon ufftfto 
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: ieqaoledtlwof.._tt .. t lblohrlooU.CO 
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:.-::~.a:;;;~ru~~~:~:..· Jl:i 
U.otth&OIIb-on.nwfaclann .. ret.o-
!,....,bj..,tecitoao~l&•of IM•Ie ... 
ablotpp,..l.,bJU..Job".._aou. 
Wr.Solnoonaadlh.U..Illor-•-
.. , .. __ lafU..lJDioallo ... 
pnlo,awl·,.rtlltadjoodlcad"o""'"" 
ohlnt,.,.onapo,.•~~t •tboolo. 
Towonlo iloo tod of lllo moml•r 
Huioa, SaiiiHI Bl11•Mrr, e<IPnHI 
forth• Meftloaal& Loella' Gar•u' 
A-Loo&loa,loopaf,_..tl,...U.. 
:'!':."':..·::::, ::~:..""~~:~~ 
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-~~=- wu aMoluUI7 , ..... l. lteoi 
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' The 
internati~nal 
Union Bank 
OFFERS 
12 F R E E VACATIONS 
·. LaJI War- Ttmt firee Spttd COJt W., , _r-
'ftool.o8telU.....-.U..-1•-
..... h •• ''" _. ltU1 ... , .... u.. 
:::.. ~r:.. M.;.::-;!~-t.~ 
,.._ C..<t. " .............. ""'~ 
tloa.t~ ........ ~ ..... ,.-
... , ... i<~atC!aclu.o.tllar•• 
t.riMIIac ... tl-4nrt ~~ .. • 
JaM,Uif. 'ftooc ... wd,.. ... 
tlo._totM""'rta i .,._H,..,.. 
n-~a.u, tk....•••*,...._ 
~>leal ,....... IMt clmolatl• af uU. 
dnittlflentareoiWMINOOotiUit. "a 
~J'Ielllef ..... tMUolt.ool 
GleiM,~ whle~ .... thoo .....,..,. .t 
lh.o al.lltu•e ander w~lcll t~e doted· 
a~tlwen IA<II¢~. • 
TM ..... UDW& ao"U.. U.S ..... 
Tlloaoa H••--"•lch aa.t Ou.op." 
r::::: .. :·r:::. :::~~~~~: 
.. ,, ...... ._._ ,,.,. .. ,....t. .... r 
o,...l..,,anilll!olfft'ondantawo"ftnt 
charw"wl illll"'a...,. ' Twa dlll'tnnt 
lndlet.i...,l.o .,. .. •l>...,lltt. · .. M the 
orlci~ol t.liol ., ,;. not held aioUI 
lno,lt l t. ' '' ' 
Wltll lito UNpUan M two..,..,._ 
u,., prioonrn ollll Mlol fa~ up,... 
.!onaofoplni,..,Uolo,...e .. l bJIM 
Bwnn ... oC<>artndothe••• •-
AII IIOIII~a...t.iO•Mnr.-cle 
trielM•aloMro ...... -.l,ali_....,..._ 
--~~-an-t, .... a ll 
._... ... u.._.,._. __ ~
M1J .,..alai tM ••«er of IIMt rttt..,. 
adooo tot dtluaoldp Ia tM l,!M ,.. •• 
- -ricW fa r ,.,.,......... at 
..,0"'-, a...IU..-Iof nllllitl-
atc••loHI t• • fo• ..... ..uu... '-r 
............ 1 RardU.~. ' • 
Tloe ClaelU&tl e-• .......,"''' 
... ,..t. .... """ lui. d'-<1 •f al-
u.o.p It wao-011~ U..lrst '-...PL 
Llk . .. o,.of otkonlt •ulaoplnd 
"' ••• aM u tl-ndleal krottria. 
P ...... w, "'' U. Wll.~ deloora la U.. 
_.,...•••t-4U.eddu4 ... 1oof.._ 
lotlaeento.o ........_ I• liotu•u 
rf&tl wlllotk k•~• ~Lo ......... ., , •f U.. 
.. fudenta, •11 .t wMw .,...., ua-
••ni•• efthet.lla.. ku•olftct - "'-
~~ • .:d ,.u.:;.~. ~=-~~= -~=t.~~ 
"•-•oclaloaoon•la~U.e-.lelrilo• , 
wouldh .. e •.orke<lunuo11al hanlololJt. 
Thl • .,.,.,.u.., ' wu whoUr •l'll••tl-
lk4"'dthl•pn~UC..rt.'aro••nal 
llt•ltno.~a·-t»•uck ef 
:~~ ~=~:~:~~~A.Ioe( ...... ~ 
!Zl~~~~=~~tf:r:;; .. c~~~= 
beT of KCOunt• h): j uly ) l ,t . 
--..L.._ 
lne olfer of the lntnnational Bank i• a ~ opp(N"· 
tunitr ftn ~e., to do MXI'It: con1tnxrin wodr. fw 
tbeir ...-. and at the ...,..c tinte, pin a much.-needecl Ya-
catioo a t Uftity HouR, the be.utihal and palatialll.o.c of 
tlwe o.--n..ken in Fo~t Park, Pa. 
Worken in tlwe .hop. may brine their ac::eount• to the 1-.nk. 
The.e wUI be c:nditt:d to th.e.ir .ttop.d.ainnen on n:qut:A. 
$1 .00"opc ... an kcount. 
$S.OO drawa intcrc•t • 
Wo~k.cr~: Show your 1hop<i:.airman you apprecl.tc~ bL.,: 
work by helpina: him ~ a frce >..--tion. 
- - - _ __.. =----~ 
~DITOR.IALS 
AT THE BAR. OF PUBUC OPINION 
. The jobbers ha•n1 finally ehown their true eolo.... The 
~.i';alt~!~~~~~d'.'h'=~o~h~~:'J~ ~:J:n'io :=~n~~!~"':!d 
eoneluslva answer, they eam.e forth with a clur-cut dec:laraUon 
afoppoe.itlon to the demandloft.heworker.. 
And.~~~~~~~~ :!~~e r;f.1!. ~::P:n~:,r:':::ee;:, ~t:nu~!!: 
aueb a fight wu the only Joaical outeome to 1uch a repiJ' by the jobben. ' Nevertheleu, the npr eaentatlvea of our oqani:u-
tion deeided at the Jut moment to make another effort for peace. 
The atrike wu overwbelmin ly UJdoned by the worken aud 
For the tbne beiofr, the whol8 aituaUon hi!& been ablfted to 
the Goveo11or'a comm~on. We have an Idea that thilllnterveD-
Uon It)' Governor Smith wu a rather unpleuant aurprlf;e for the 
eloakjoltbtlrs,.omethinc which b .. apolled.thu.- plao of p~ 
TOlr.lq the work en into a ltrllr.e while at the ume time makinl' 
the a.ppearanee that they did not detiH the!Strib and that it wu 
all tile W'Ork of the bad, bad Union leaden. 
It ~ not oleer to u1 whether tht1 jobben were (UIIIIin& for 
to -be able to mulct the muket, both lluring 
:::rw~!~~tr::~~o~~~ t~~ew:.;:e:~ ~=~ 
elveadeath-blowbylt;or for.omeothu 
wu quite dear to .ua, -at the Jut eon-
fe«nee •• had with l.llem, that they wera miaht7 an.Jdoua for iL 
Sp!aU wender thuefon that the Union'• pro~! for arbitration 
aftdlater,theGovernor'alnvltatlont.oappearbeforehlacommil-
alon n~dely fruttrated thalr neatly -prepared plana . 
. . , . . . . .. 
We dalre our "readenjo eleartj. undentlnd the .tratiu 
of the jobben-ftnt, that they mlabt JrMP the aituatlon .. a 
whole, and, aecondly, in order to ailence the evil ton1u~ of 
·.ome ofourenemiu whleb havebqun -to Wfll' that our repre-
Hntatlubecame 
•ant Nothinl c 
IUCb ~= ::'ti:: ~:~·~:dj:~~~h~l;~~~\~!~ ~r!';t~Op~~b:~::r ~:! 
· in u.·• ft•ht 
tuchapro-
otltmore 
the differ-
later, after 
AcaJh, lftlleeomml•lonen11n'd for the Union and tllede-:::r:-,~!:h:r:b:;~11ill0a~r &~h~~bb'::e.~hl~hll:l~:nounla!:u~~~ 
w_luld · alcommlaalon. 
ll, tbatallour de-
rna werefil•• to believe 
It then the Union t leatl know, If ilre~elv" to fta:bt, 
U. will have to 10 t~roua:h thl•alrura: le on Ita own reapon-
- .. ' .:.j : I~BJUiA'I'IONAL 
• a,.. LOUaa '· •uoua - CALBNDA.R. I 
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, ;:..:~.C:!...,·~~:a~~:.:;~!•:: .,,..tc.qooillolll,whleh••n•ot\Himot, M!lltP""bltmiiofaeto. Ht~ ,met ' Dido,- -~- lclol.-1-. 
=t ~,~::: l!:t'cf::t!.' ~~: ~;t;u~n~::,~T~ ~tho n~Uo~- ,~::. blo:"th":"'~':.!~!':.~lo "J:! ' ~==r :: 
:~:udwriUos ~·tho wall wu too ::.: ~f:~£ ;~::~rf:! :Sl[~ ·~:~'!~i~~~: .. r:.. ~ =-E~1:t::.::~;; 
.,.":u~:n~·!•:~ /,~w;:,,::o::. i:~. U.o Whip ud Dtmocratl ill La~:",_~~~~!"'-"''"' th =t'a..: :~--=: 
~t!!:.tlr.lll=~ :y':'ut~;tal~ • Whleh "'"'lob lilt of .. lntlf'HI- lolc pellllcal aN -•omlc foRM. .W-. K- T ... l ._,, "'~ 
U.. '-fMIUoa of tho ,"Opoa Sloop" be book I bYtJuotMnruoliq.It ~-~'!>;[ 1~~111'1;"~~.,1 :...': =-~ c;-.....:•:-::....,. ,_ :lt~~-r:~i~1~ ~= = : :.~~~! o~:::::~~~!:aB!! ::!:r.-";'J:'~ 7,""u!!'.=',~o~! -~:!::. =:.~...z".:;'~ 
tat. U.. .~..,.. U 110 J4,apr ollllb be- oolllt of tH Uolqo ll ..,,. aab OIIC of lll-polr. ll Uo ~nn ,.. 1 doMII. -.- .. ......_ -~~,::r~=:1;~£!"7~ ~~:~:.~~::.~?::!~~ ?::::~:;;.. ~~"-:::~ ~.~:-: .~ .. :=:':.::.. --:i"M~ 'f~ ~ 
U..l~ ,r, UU. "Teci•J' oo111mer-o!.Uom lo •!.rlq In Lineolo'l llmo tho D<l111on11tk ~~=-'!;'~~::; 
.,.!',.·~~"6:~':",;.;~-~kl~ -=~· ""~.~~~~·:.·~;:~7, ~:~ ::'&:: ~'::•~.~:;:~·~~~1 n.: :::=.!:.::..-:'~.::;'J 
,.n.u, C.... &JI)' oilo 11'ondu tllot uEaoralled br D>odtn lnnatloa Into fl'1lllklJ pra-Prhlltre. The Willi: · t!!~ ~.::.:7'..:.:-' ..!"..:!' 
~~~~~::~~0=·~-~ed .. ~ :"!~hu:h~;:~:O:i:!'~~~~::..: =~~~~ h~.~r:;~,\:;:~. : : ~ .. '!!' ... ~w.- ... w. 
After .n,loo It a uadr.or-Jaok ••nl to enfo"" ita o•a •h•l!~""-~ ThOM Jt24. CoUon hd .. otno111 • rriP 
polltldu. llo •• that t•• rue• wbo know Amorlc.u hootory, aad 011. tJ>e Cabinet ud d,. Whit. Ho<IK of Mr. Coo~ .,.. lllr. o.,,_ 
tleM.n.. '" ODe tloht •ould ,...b •lull U.. aclt.tloB -.•l~ot oluory ' jut l>efon 1110 .. Wo\1 St.root hAa Tlotr ore ai<ll-Co_o ... lallsm, all.d-
Qo '-• toe> dou. It woal," be a ..,,..,t, COli oppndat. what that o.bo ia t.hJoo JUr of ltll.., UU. Thl buk- YonopoiJ; pn-t.Hr ~~ p.-.f ..... 
• M ~•o-awaJ. Bat thai reortioD- - Por flliiJ tlolrtJ JOan Garrl- qud 011\-holdl,.. bool>ou&eJ "'" or ud ,.._.,._Idler. 
-1r1 eu~ondoo, ,..1r.e4 bo lllo o.,.. h>- - ucl Plilllipo •a• tl>e otl>er AHII- M 1n11oh lateftl oa "pottln* doW1l" Hiotoric:lll ani~ ..,.. br.ttrat-
11.rul, woaW •ol hoed. Tho hlotori.e tlonlotoi'·wenl •hout the l•,.d, au.aok- Abollllonl~too .,.d a.,.ltllnu .. tile ....,. Thor ,,... Ulr.e.- praflt&111e. 
rioh of lllo o.oolataal..ueu.rr lllro~~rh lq alo~ory, holnr phJok•l17 attaolr.· .. ,.,. 11,.1 ..,... o.al 0,. tho - • poor- n,. kllo•ledl'l that rietor7 ..,.r M 
lfoalolftCtoo'o porlu to ftll<i St.,.tor ell ~J the p,....ola~ery ••-l>efo.. poH oonnnoln11 Sooolallo&a, t.hor 111111 near, opon,.. a\1 OB to a llf'Min oi-
Boralr.,ucllrJI'topenu•doki,.to t!M';eon10lncoofU..eoontry" oaid aftii~MtodOJ'. fon.'nledarlr.dOJ"O Of...-l t&l.loaua 
houaJ LtJI'pllotte, woa In .. ;,., Th• that oJa•~rr malt otoP. So ~~>en JOil on. It loolu lib dboppeo.rln*.' Da:rs of power .... 
lied MI-n, M H~,..oad Bt<>ll~ Quotation No. 2 bftoma "'"" In- maoh the ....,, oltaulo-a a IliON eonltnoe\.kln oro abtad. Tloe "u.. 
:.-:e:u:: 1 ,!;P1:hl;.~ th!~~:,-::~ ::::m~~~,j!~~~h1o ~~~~~:: 'th~r~Hp:!: :::n;;df..r~t!~~d~::~e·::.;::.d~~ ~~.!"'.:.~" looU to 1oo jgot ,..,.,,": 
ia Mlld.q-n<t and for all oloa of r~dlcol up.-loa of oeou111ie IOI'!lller to put o~or tile 11.111<t •ood- Whir. that thourht. •• un an Cl' " 
1V.II, tlwot 111uoh lo _.er.Tht "p.ortJ ~ ... OIIUnt .. ,..,.., luotre<i of Mr. Wil- eboppor f f'<lm fiiiMit.. All Mrtll of jabl!.nt to U.. 0, P. P. A. mHtior .t 
of U oeola!':loaa M<:omo ole&nltaiJ ud •n"o poll<leo, lo • ourtllor porallol eiti ... n• aad dtinllftMI are co111lnr· auel•ll<l 011 loJr '- The fotaN S. 
~::!&~. ~~~:-~~-:!::!;; I ;;~ .. w n:~~~u:'!, !:"!:'::0:.! =.,tto;;:.,:;:~~M.:::.~· a~~; ::!J "! ~~ ~r-: ..!"!.: ~ .:~ . 
C..po~· llaM't a loolr.·la amid ... 
1 
For, Badul.,.a, U.. dJO<I-Io-tbe-wool ..t Ia oo<h a rotlooriq Ia tho eltr of .Joh of oUtrl,.. ap U.. poo'k, wM • 
___ ., Wall "'""" now b:o fg\1 llanry aod•.OO<ate, •o.o tile lo.otoluery N..,.,..._ It """ aa Ul<'lltift «>Ill· ....,[ •try UUII otlniq, lloot aloe Qo 
,...!AI. Two Wfhr uo,.ioo ~ Pf'osiokM to ,;t lntht okoi r •I Wasil- •iUH ~oa to forM a So• l oner Job of -1-. taat U..o-•n .... ~ 
" U..~f Mplld d0<1hi that it io(loa. • Conte ... ,..• for PHcr-1•• Pelltlcal ed. O....,.OS..tloa Ia nq.t... • 
-t ..._tn•l n. N- Yon World Quou.Uoo No. S llab HOfdl•r all<l Aetloa-ond Rot • ('OMnol mHtl"'· u..roap ao U..t II Qo oW partS.. 
::.: ~ ~ ~!::: ::r: ~:.":" ..,1;.,•~:::-N":"!~ ;:~~ !::.~ .,~\:!:,cr;a~a:!'~ ":! ':,; ;:,.~=: ;:~::. ~.~ ':: 
CooiW....IIW"'"'Ibolt-ofa aplnot hullll ' tho un<:o,.forlallle ._•olt~~-.· oomoS!qio haobforthat. Wo.Jl•attl.oai ' a 
llu.,e BIJ',Buol.,... lta title: MOll the al• •,ry-looao tlmflt apo11 It, and 1oec1 T.,.eno Co"'•ltteo-of-4S.ro, fort.•- band to it. 
11""" of >the Gool." 11>1 N.., York bJ the eom .. nhollua In pnlteo~ on of U.. lat. a 11d luout.d HI..., • Tloe U>ourht that n ..,...., ... wiU.. 
!:."::';..~~ !"~.:.:0'!. "';:~:;:;: ' h!:la·:~.:"'~~oa110~:~:~~~:;~~~: !~"".:~=ld~:~~ ~~-;:" .. :~!"~~ ~~~lr.l:! .. ~:=~1°!, ~~~::. 
?Ea~~t~~:~ -§~;;ff~~~~·#~~- ~~fr:~~~~~~~~· £~l;I:f~~:~Stha~1 :~ .. • 
"';,"':; wllot •""'t tho MportJ .1: l d- ~::· ~anliaa'• M"'\11"' to Nor· '!::."'~;" .::-.:.:: :~: ~=~~ ~.::-~ ..... :::;;:. lJ. ~ : ' !ki-te&. It lo eruololar tile -· ol .. "to• Qo '"""'- .orl\ltlo11.'" El!aotlJ t.o.oio plollorm of til• C. P. P. A.l<at oat for 111-U..t will- We :• 
h-~t. lf~ a."l>ll< ... ollo.n ~or- Alld tkt•••~-""·<~....tatio• No. wltlr. tile• .. till .. ..,, IdeM. Tllotr Fou•u. •f Wlooo""" will lead • r. · 
s.~~:~~~;:~f= .ii-~1:!;-~1::::2 ii,_:;;••::::;•~·,_~,,·;;;;~•'-;;;;u~ ... ~·;;;""~' ..... ~;;;;;·;;;;;;;;;;;;;;:;'"ij' 
11oe1r ,~ .... ,,. M•.....tnr o.• pellcilnr ..-..~omk .•orld-cr!olo. ~tund .Whoot Qo ,. ... Y-'o..W...,. •:rs: t(E<IItoriool,luno t, UU). 
!:;.~~~,t\!t ~:fw~lt-~::~~ !.".',;,;:a~.d_"":..:t"~~; ·!:P~!:!i~:~ ~- Save The <;;_loak Industry 
::~: !;.!t.":!.~!~oo!~: '!!~ ~::~ ::. ~!'" ;! ~n~!~~~ bl! 
whklnU.•Dt•oeratic ... nlto. Tb•ro t.P'oll•tttwMal••:rsrnoltlnc.No 
an tile .VOJotoadlaiiO and U.~ p... ' O~J of Propooolu S.naton oat !or 
~~;/'::to!~:~ :::n~· ~- ~ ·:: ~~.::~~;~ ... ~~~·:'.:~~~:; 
Mro. TyomnJabn.doattho ~•a ot pnttr,~ .. 1 .. g,.;u, duorihoo 1\-
U.. ~<!~•· ~t .. a rio~ ..,... •• , .. u.r. Tloe author of tho quota.Uon• io 
!u:,w:~,.;:-.: ~:;!'~':a.~:: ~:d!..,A£c.'::~ ;;!t,~~~ea.~"· 
a.. ... oi:Jc.,.lclltloawWorllo&B Qo If Mr. -..,., un o0111pon tho 
Ml"'-!' ~~Y14o~ loat•oa• Qo lUau- Huollq rill$111a w!tlo U.. Bnchanan 
- ~ U.. aati-B.IIUI .. • llle.Aoloa Pfrlecl, uc1 mako M•ttlol•r of It; 
1Jlrta ,1j-!Uo U.. f trM•r. S .. lt~ 11.•11<1 an wo noloa MGIMI!P"ulld lnloalt• 
We eonrratuiate Local Z2 on Ita dedalon, and we hope t11'1t 
tht 1 will ~n have thl1 lick btntftt eystem In op!,.tlon. We 
arecert.alnthatthe 'lntrodilcUonofthle llek lund will not in the 
lea•trt"tard lheactlvltlel ottheUnlonlnotherfteldl. Ifany-
thlnr, It •ho~td. l ntl!nai fy lt. other work u ttl memben beain to 
realluUaat~;•UDionollenthemald,advlceand&llllltanceat 
~~~~~:~~!~l1?~;~!~:~:££::;;~~~d~~fE~:?:;~~ 
~~'/ :~!~e!1~1h~t~~:.~ftlj:~nd 1 permanent union !unC:Uoa 
Tboko to '~' ooo<-lllourr oplth oh ... o ~r ooloo ••ol&lo ••• •~• , 
' ''·"'"otoiiO.o U ,th Jo~boro, t lw ... , ,,, ottl~o ol M,- Mow v .. lr, 
olook••hn Ml lor1uo 1 ~>4 rot to bo uiiM, Wk.,koolt will toe 
"""''"" "''-'"' ,.,._., -· 1-k• al<lt••• toollr .. \oo ~>r \.ko JMM,.., 
.... !~:.:-:.!·::::~':,~::.:·!~ . .:.·.~·:1.7;.:'.:: .-:::.·-.:·;:: . ' 
llotollroooMtloo oro .. •,•llkorleoo4•,.••1••• .. ••"'•""" "' 1"' 
....... u .. ' "' al ,., .. tkor ,,., .. ,_ u"'"' thlo ''"''" <M ''''""W 
•Jul4o" oko,. h.- lo ... lr 11 .. ,,.~,_. ....... , ol ta.. nlob oo..,.tl-
:::..!::~:f..:::. ~~·~::::.:· . .-~.::.:~~.;·~.:'. ::~.::0':~ ;:: 
I•'"'""" .. ,oh·..t th4o• laootola "'' ldoo\f7 """'' ~ol4 l>rl"' 
• •• •okl••--• •••••tkolr owo,...lo. 
u .... It ,,,,'" •••• c~. ..... n ... ~o •. •II• .. •••~'"'" .. ' k•••· 
:~: :: ~..-:. ·,·.t~:' .~::.~-:.~~:·:~:·.~::.:"':.::;~: ~::::.~~~ ~~;.·:,: : 
ofohohon\rooi<J<III rt, 
' Wllh oool •ol of .~ lo4o•J'7 , ... . oupoool~\1111 lao !hot ldooo.,.. 
,loldo fro• ••J onoldo,..ol oo of· ,,,;, .. 11, or lolr pl or, •~• I•'"''' "' • 
10 utor 'o! ul1·4oloooooo1 kt 10 ,..., 1. J .. ok"'"'''"'"llloro•t,.,lr; 
ntht 1ho .,.,,., 1ho ""''"• lo •h lo loo too« •••• ull1htOMd •~•• 
;~~'~!. \.k.:.·~~;~~7~.'~:·.r~.~ .. :;;:';~~~, . oulto .. ··~· il 
IN THE REALM 
OF 'BOOKS 
~ .. ~ ................. ,.,.... ..... ...... 
...,_,_.....,,... ,~.~~ ........................... _ ..... 
- ...ir.tll8lMa. .... . tw~ii- t~wo~u..r•lt. AI,..,....., ... _ 
Wt~~-- ... doM ,., ......... tHttt-. Tloft .... 
r .. tM ~~ •tft "'*'- _.. ....... oltAIJ Ia lllo twt-. Ploom, •• "-
..... F-.'- trieMo 11 lria.lt .. uoltdllood~a-..dal•alat....,k. 
'------. -.,-o-m_a_n_r_e-,--.....:.;;;;;;;~; ~~..?.~E E~.:t.:2r:, -:~ 
.1\. "' U..r "t.MI aU -.toll,J .. ft.-... t.., ·-•• .., • "'""'~ •~ •n· 
twN '"'a.,.UI.., 1.-~~ 11 abllq""' t. toath>-e .. ,. -"' ,.,. 
,__c--. a,....- c..o.. T ... ..a.. ... ..,. ~. _. v- c.... 
w;u,_.., ........... .,...._~..__ ...... ,_.~ 
" tc.o•""-'-c-.,. "-1'..-t.•'n...._C...! I IlD. 
.• , Sn.Yl4 IDOI'AUJ 
d .. o .. u- Tno1 MWMn oof .-~e... K ieft.. . S\o 11o .. -""" ~ ....W 1 
a,..!n-ii,J! *"''"a;.'"""'.,,..._uut.D.r,.t.-
llr 1-. doe ....w .... .....,., "' '""' ure. t..t u.. .w~~ '"' tu 
"""P' .. u.. .. no ., u... ~- 11o-. 
Johnston and Panken 
on the Third Party Movement 
(Extncta ol ...--~ at the Boetcm Ccm• entioa) 
Pre.W.,..t William H. J oh ... t- of the lnte~t;Ott&l ANoc.iation 
of MachOn.O.t. 
IIIIIIMl-ttiUi>"ltbo iAborllllk>no t.porform.tho work,U..dutles, 
tile "'"tlou thn IMJ ~ orpal-.1 lor II" lur .. roa .,.,..It • .,..Lat in· 
klftW ttl eont.rol tht n.IM of Clo't"onollltaL 011r r•llroad u lo,.. ud other 
ul"' \,,., ltHa opllttlnr their ...... for fe'"" Wo w .. ld .,..rk ~eptber 
'" U.. lftdootrlalllt\d, IMII at lbo ballot •• wuo ddu~d, ond ~liM of 
" ' dhloloa ... "'' "' • oft010 Hln,..t. 
A Utili .. , , two run ..., ... ca\IK ~U..r o Jf'OIIP ol "'"" 1.1 - II 
wo eto\diiO\ftMI'OI-IOf\ht;r\Jlo\llpoi'UIIOHOIIdl rt.loOC.BIIi\GtioL 
J iMuN ou.ll uo oil of 1M Lalooraalou, ttl tlle lo,..tn' orrubotlolll, to 
;,:;:~f..:;::.~~r~~~· :~~~:~F!~:~:~= 
ld•M&IMiotuehothtrond • · IT••td .. loflllloundtn&ondlnl. 
. ' Wo drdttd • tworram, mocldt. of oourH. Wo folt, If •• ..'.,.. plnr 
$e H llll1thinl wonll whl11, •• •PI loa•• • tNIB• h....ct eanrh $e 110·. 
~rotOIUofU..Mololllea•.o..,..U.ea ,.,...,tolltto-lfwoeOIIId aot 
lktt ... M4 wo ... a wloo .... w npruoat U.l people. Our \llltlol •••rt. 
.., .. .....,p MMI """ "'"'"' It wao ol•plJ 1 -ilooldft, w.oo,.plloloM 
-n """ .taa• aU If 1M tfl't "'- tloal Mol ~tntfto,.. Mel pill forUo ~ 
oiM•I"• .... dlv\do.MU..,W~ 
w~ e.nnot M bH11d to 1M lllllo whkh hu ..,.,.,..,\otod l• tile cltr of 
Waahlnl'\011. We co..,oo q;ru •lth !.he P...Wnt of tile U11ltN .8u.tn 
•M• M N)'f, ''Tile wo~du il thu thoro . .. not moH v•fl•ro aad .. ~~~~ 
moN noltn." Wtl:anut be blind to u..i !act that the noUo,..l Go~•m­
mentLI•neUonllll"ll•u: H rpeDt,tholliiiUuo Xlan. J ll0tt11.., ~aro)'fl 
to the lmlllll'ntlon Uow. Tho1 clolm that, unlno llrll ... ttlelotd lmm .... 
Uu law il ouc!Ad, thla countrt will H ftOH>Ci od wU.h lnforl~r nc ... peoplo 
'from U.o Soulhorn eounul... Tt!o Ku Xluo Klu ~ku uoctlr th ..... 
-IIJoa. 
Wt unn'ot '" lollftd "" U..nid tMI lo IGIIIJ .fll • .,.,. l.loo nUio11al 
WMllh. TJt.J h.oYO 001 oat,- •ode 0 nld 011 l.ho --" fl: l AMU\<u 
wo,.on ud 1M p.-..locto of r••• toll, Kt tMJ oro ••Ldl,... d&J In and ••r 
011\ tho wultlo U.ot Mlonp to tM pooploo of dolo Ull lltry. n.. tL .. o hao 
•- for Aatriua lal>or to I.O.U U.. au~er d ... , ~y..., lla•i pn lor 
..,......, "'..,,,~~c. ote? ..n1 • • ...... it r•• w ..,r 
'n.er lla~• ot.\ea tile oil, thor \!oft ctiploW<I lho foNolll and .. ow ore. 
po.~tn.tl,.. o n.kl ope• til. waler ,owu of 1M aallo10. no. on\J pewer 
tllat wu left II U..Ot power whlc,!l hi pntrated lor wo~r wloltlo N ollhl lo 
oleetrk caneqt.. C<lnrn• tod., Melro 16 tnuftr for privot• uplolt.tloo 
!'t"~e':.,~~,!-u.:r~.A~-:·:.:.a:::m:::.~~:;" .~_:~~:~rl,10~hf1~1';:!~: 
of U.lo · ,.•tloa. noo,ooo,ooocoald be oond on,.uollr If tM roiii'Oadoo! 
tilt UoiW<I 8tot.o ... ,.. elourlfloo!. Oar ohl~plnr lmhot.,. un M put on 
,...,lltrcouofoptn.tlonlfoL\Io aHdlnotud ol eooL •But tilt ulloul 
GnoNIOIIII Mo dono aothlnc In \h.lt dlrKUon. Wo ••• o ' hiJ w our 
cbl\4,..no1Hi M ,..WriiJ •~I M ....,..11 tlolo rold. 
Too .... 1 l'll IOl'ltho• and orr;u\01 ,,... do 1M •- J.J,.. U..l 
=~~~ .. 1;'";.';"\a.U:.o~:'~ .;:.:"' lo nolo~ lo onr "'"•Ill• bolt bl 1M 
A C()(lnt in Trade U'!ton Pol«its a11a Tacttcs I 
.,. DAVID J. 5.U'OS.S 
GinDat&:b.e · 
WORKERS' UNIVERSITY I 
of the 
~RNATION~a!::!~~Z.~~!:~Z~!~ltKERS' UNION 
LESSON ~>---Continued. 
V. 1. With the truatificaUon of ind~ttb)>, &llotller .tep wu1 
taken. Unlona which had members In an Industry j nizin1 campalpa, 1trikea and 
Z. n and atuJ;packin•, railroad1ahlp.. 
r tniiWI.ed induatriea wen orpnised. 
3. need, the AIMricaa Fed(ll'atioll of 
Labor created. a Buildlng Trade., Jletal Trad-. KiD-
ina: and Railway Employea Departn:lent. ~ 
4. These lnten:raft federationa and departlnenta are ' iD-
. tradeandcraftunfonatoactuaullit 
.. 
it remain~ 
from join. 
ean with· 
unit.adae-
remainillfl' 
unionA. 
· VL 1. At pruent the ach•ocate~ of indu.trial IU1ioilU;lll a,Jitate 
indiKriminately for t"'o typu of induatrial unionism. 
" •n 
to propa1anda "'ork. . 
2. (a) lt failedto eatabllah atableeconomicofl'ani ntioftl 
lnindutz:ieawhereltaeounael andleadenhipwu 
(b) 
(<) 
rom the workers after retumln1 to work; 
(d) It did not aupply tounael and a:uidance durillfl' 
normal timea. 2. One form would conaist of all the workera employed 
by a apecillc bualne.. unit, u worken employed by VII. 
ra!lroada,orlronandateelmillt. 
l.Mmanyoftbeloealleadel'lbec•ntoaequireuperi· 
ence .and to fa miliar ize thenuelvu with eonditiona 
elaewhe~. they realized th e ahortcominp of the 1. 3. Second type would or,:anize aJI ·workers enaaa:ed on 
a· apecillc kind of material, aa metal tradee, clot11ina: 
a nd wurinc apparel trades, ek:. 
4.1nduatrialunionlamltlnevitablelftnatifiedindustriea 
are to be orpnlud. The preeent rnakeshitt. have 
provedlneffective. Bdtitwooldbehoovetheadvocates 
of indu.trial unlonlata to atudy carefully the obatac l e~ 
and problem~~cp~nfrontingthem. 
U!SSON 7-Tbo I. \v. W. aDd o...t v..;-;. ..... 
I.: 1. Ju.t u the American Federation of Labor wu the rival 
of the Knichta of Labor, it in tum hu bad to contend 
with opponent.. 
u. 1. 
m. 
'· 
lV. 
) 
w.w. . 
2.. These leAden counselled and aecu~d the repudiation 
of the. W. W., and t.he forme tion inatead of inch,.. 
'· 
protect the mmediate lnterubl 
of the wor ers. . 
4. Anot.her element of the I. W. W. l8 enn oppo.ed to 
independent ullioM, and la ui,iu1 t he radicab to join 
the American Federation of Labor unioN in order to 
"bo~ from within" and capture theae uniou. 
REFEaEHC.E BOOKS 
HW., ~ !li.~::O"::U:~.=.~".!~!r.~~t~ptcr VI., I. W. 
llil....t, Helo. A.--A•eri<u TbdolJ•Iou, Clo&ptcr IV., Tlloo l .... •otri.ol Work-
, ... of tho World; Holt, ltl4. • 
Brio ..... _, P .. l F.-fto' l. W. W'.; Cola•l>l• U~l•en!tr, l itO. 
S-.....,, ~~aria. D.-lad!Utrilll Unlonloal.. P•rt II.; lto,..l<l Pft10, Uti . 
• ......, ...,. s.-1-n.. N"' u,.Joalnl, Chptu IV., n.. u~t ....... 'f'l>e;r a.-
. rJu,lalolldGf'Owtlo;H• ... oart.B~.1tll, 
c..-1. C...., ~abed Labor Ia Aaoric.o, CU.pt .. XXV III .. &.•<>~•· 
Uoao.-, hwi<JOlrlo.IUalo..-;Mat-.illoo, l tll. 
Lelo_, Woo, M.-AdJottiq ~~ n,.lodun;.,, ..,.. 118·114. 
LESSON S-Tbo A~·~ F..J-a.t>- of W.bor. 
I. 1. The Amerlc&ll Federation of Labor It the predece..or of 
a number ofnaUonal OJ'I&llization of uniona. 
2. The Labor movement waa not .lonrlu existence be{ors 
national lntere~t.a 
were evolved for 
d the National Tra'd.W Union 
different principle& 'than the 
Labo"r. 
eentrabover wh011e aclion it 
hadconaidera leeonb'ol totheedeilt ·ofevenrtquir-
in&"themto contribute to anatlonalatrikefund. -
Sbt the Labor movement wu atl ll too uru~table for per. 
manentoraanizatlon ao thet the National Tradu' Union 
wu ehort lived. 
AI the r.quotofU.. Unllrllo .. •• 
Co- !<IH, th Edu~atloul Co"'•\t-
to. or t~o l. L. G. W. U. dt<\ded to 
arnii1J11 wnklt ltdu,..o to IH ll'l••n 
br p..,mlnont loctoun ud tn<~ei'L 
Thoobjecto!tloo\utur .. •\1\boto 
lat.orootollrmeNbonlotop\01\111.:; 
pOl'tolat to liM• u "'"" on~ •o•" 
an<l u worhf'L Th leuuroo •Ill Ito 
llna lo Blllllolo .,.dIn Yldd\oh. 
Tho lo<t\1,.... to follow w\\\ "" '•n· 
no11ncM nut we'lL 
-:""' 
~·---· JIUtl'lltJ8 11 
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GovenJor's Commusio11 At H-'ork 
( Contln~o4 tnm poiro Z) 
d•irobloi.Oobandona11nl~~uUon,lhoulh~ofollod ':J _lt. 
•hh tho wortiY"' ' orronlullon , anroftho"t.,rlblo"ol'hct&thathue, 
thourh h otoled nothlnr IIJII II IIIInr hoppenod In Clnol&nd. Ho aloo do· 
wbJ od on wha~ occovn t tho p,.,. nlod thot ,otoclthouou tvrnlohod upl-
:t~.~~P ':j~ ~d u~r:!~" H": ,!;!~ ::!~ .. ·~~~:~·o,~ ~~~~:~~~~j~~= 
~::!m~~f Cl:~l:"t,;::::: •;h:: :~~ta ~~~~~~ ~:trlo~~~.!~:~t!'.::; 
mond~oro" -tpt.ol ... b • oil• ud lUI tbHO ..,., .... .,.,. "'""' 
lOft Pror"m &I lo lOW il<llnr prtllll\o- fro~• dotll OWIItd fllld prelluooJ bJ 
t<l ~1 U.. Now Yort.ciMUNU,.. .... U.... -•-ntoeh""" 
WO OOUN'T PAT. 
Pro• • ..Wrial ftandpelnt, U.. Wlr hal not kndll.t<l CulM&; -
""nlille" to C. HowiU'd 8.U.a, ntirlaa- prooldnt of lb. Caullo.• -.. .. 
fat"blreq'-LoU.O.. taod~..-lnr\tlouo .. t ... neatlcloof\lloorsaai-
utloa Kr. S.l\b Mid ho eoo\d 110\ ICC~ \tlo ""IUI<Int \lwlt c.a..u -
procr-.1 oboe. tho "'"'· ' 
"lf\llo.tndr,annullncft-•1• ootlollll,p..,.. .. doloo~mnlcit-3 
d~btaand po+oatellorrowlnpo,.toltulntocoaolder&U..,ltiodjtobtllltf 
U.. cov~UJ. IIQ .bml<u n~n~\ · 
P. 0 . WACJ!. IHC.Air.ASE VETOED BY' .. IUUII0£!'1'T. 
A wqe ill,_ of 1100 1 JIU to pOl\&) couploJti koo been ~t~ · 
I>J Prukl.,t Coolld..,, wbo ~eclon~ In hlo m- p of dl .. pp..,..fll u.t 
"Go ... n>ment utn.nroMo 111ut otop.." 
T1>lc nto Ia a cruUI111 blow to llluo worktft, who oaw U..l r ,....._ 
foarllt ~l<totJ wnocbed from U.elr IJI"''P In tha clooinr mlnvteoo oleo.. 
.._whonlt waol.ool&\e to- Uoo biU our U.• nt.o. 
'l'be pool.fll • mplor•' ...,,.~p for a· ll~lnr wa,. ulloied .,..,..,tlt.J 
... ~ 111PJHII't from U.. *"'neral ,..bile •nd C.nrt- po.-d tho waro!. 
Crull olm...t allllllmoulr. 
SEA TILE PAPER STI!UCK1 IS OWNED BY HURST. 
Alter •ll~~"lllontho' falluN to nqaUateca "'*' """''· prln"';._ 
ploredonHearat'oPDII-Intclll r-nur,pllbliohtdinBeaUla,ouOJ!t"""" WOdt. 
fhcal'llud lten<IIJP!ra an~ malltra we .. locked out -·~~- u.., rd .... 
to h.t.lldla otn~clt work. • 
111 • atat.o~~~e~~t IMUed bJ tlt.o t~ ..... nlono, It ..... d eclof'Od U..t tM 
prlo\en ....,. compellltd to otrilla t.o tK11ra \ho .. ,.. •ace nte ud -rll 
...,.ditio"" fAID \ho P..t. \bat oil otloor S.W. oawopo.po.ra -" .._ 
Eu.el ....... empiortd •J' tho Chottoftoop 9\IUOipifti. W Elll••'-
lnc CompUJ of CllfiU&IIOOSO, Tun-, woro taretd o• otri .. MaUl 
of -~ warlt OOIO<Iitloa. E•,ler- ••ro .....,._ued to roi'Ted •recttto 
wori:: oa U>eir ~- &1-, tlt.ooor~ llla7 •oro aat •••••11111• for ~ defect.. 
f'odatJ .. ,~a,-.nt llo N- Yor• 9 \fl\e lowarod bo ltaJ, ~ 
to U.e 8C.\e ~~~~oft.-. Roporle f._ ......... t.ew .... wllo-
pl.,....t....,. HO,MO ......... lo April Mow tloat olooat lt,MO at~,.... 
idla lo7 U.. .w.t1o af ltaJ. 'l'hlo ~ocU.e, toU.wl• • Dllar -
bo Aprll, hal ......... emploJIDU\ 1• Na• Yerk •w 1-"'- ..,.,r ' ,... 
enol U. two !"OIItha. It Ia atbutod that I• U.... two -tile ... ,, 111,-
worll:ero..,.ra dropped. • 
Wall Strut woald ... ntnol tllo utloa'o bru~ ..,,.,. U.l'(lqlo .....,..._. 
ohipol 0.0 retail baklar llul•-· oceonll•r to Alfl'td J:lopfu, Hiller .r 
Balt~n' Weetlr, kton tloo u••••tlott ol tlwo Jtatall Bakue' A ... Jat.loa. 
lllr.I!PpfutaldtMI'II&iltraU..ItMirbuol-ruJMtloollnttlw.t1Jall 
Slftet will toltfl OYU, The editor -nd hlo odl,...,. III Io lo U 1'7 poooiW., 
•nd told of hlo uperl•- wltll npn11ntatl~11 of • Wall !kl'llt opdlca\e 
who ba•• ourr•1td U.. oJtu.uloa. 
Tbt ntall ora ware re•L""Itd U...t p .. ctlcfllly OTII'J retail Wolt.«a olealor 
1rao lieu drlnn 001t ol bvoJnuo, and Wall 9t,..•t 11 now lleoded tow&r<f c-
tT!IloltbauftdJI>Illln- :"' • 
n.t piflll to .... tn\ \loo NhtJ l. .. do WOII\d lncJ11dt tha Mlflh ...... at 
olacntnLMklorpl•ntllloatbc:ltJfro•c-tt.oCONI. 
Tho Wt JWf 'ol UU ond U.allnt ball of ltU hu Moe• ... et 0.0 
-prolllfll>lotporiadala 0.0 loaaklql>lot.MJ I• Naw YortCIIJ. ~
of mora l.baa 14 ,Jr Hnt .,...., lou• pakr"'-tloo\don of t11o l'lttlo A~ 
Boat. T1oo Uolled 8tat11 Trwt Co•penr pe\d dl~id••••h ~~ tol.fll fO ,_. 
Hatda~tlltlutll.oc.:Jt•r . 
:r~nna worlten nprweatl"'' tl>c. t•• Corollll&l, Ia • ooar.,.. .. ~ •t 
lAs~Jictoa.,NortbCorolla•,nJ .. tMUoo prapooalt.ofo...O•"Soottilon\e:l.• 
Ula•aloa." 0.\eratun•latlt<lodeocateoo· of ....,•lo• thol.._.b.o ..... , .. 
hfld\tlohlpol-•lledl"'*""•l•lljpae .. ,.t.oilolter..,.«~" 
Ia n,..wlnc tloolr ollt,UIICI t.o ~ UMitN Tntllot Worhra t.loe .&all;- • 
pt. declio....rta.t "It Jo.u onlr """ \llraoP tht ...,.l&r tn.dt ...... _ .. 
,. ... WI •• u .. "'""' ,,...._ •• te looun, Wll" and •trilL coNi tie.._" 
HUG:...~,:..:~~::: nport of tH IAI>Ir~ VaUeJ Caal eo-,.:,.) •• 
loo•od, obowo fl ut pNiit of 1(,4t6,Nt , after IUH w•N peW;,.,_ eM._, 
depnelottlaa ond d~p\otloa, .ond I per cUI lntero-t N • hoacl looaoo ol 
$U,OOG,OOO. 
BAKEIUII RAISE WAC£1 . 
Emplor\111 boh,.. In Don•• •· Colo ,.do, ha•t conchodod not to ...d .. • 
waraa. 'I'her•ldthojwoul~whentbtbaktn uhd fGr ••relocre­
TH _,.,. arree~en\ colla for u od•onco ~~ U • W*Ok. , 
CUBAI'I' I!Ait. WOJIKEU ASK MOIIAL IUPPOIIT, 
• C11ban raUroad worton h••• ·~rulotd to l' reoldonl Go,;, .,.,.. u~ oU.. 
Am·~~ ~.::~~o~ ::~~ .~h:7 ~~~.:~~:~.:.~b~~~~r .. ~~::~~~~·~ .. tho. • 
Prlo~ to U.t lint otrtkt thero' w .. Hnl• or~ronl,.tlon. Wheft U.. woden 
Hr.,. unlunc U.oy wero •l<tlml~td. Th•r ouopeaJed woril.. n.. .. u....,. 
muaromaMI olened an , ar,..emut In whlth •k1 ... t ,owlcdr HI U.. -•'a = ... ':.:-:::~~· ;:.~~:~'!!~ .~~~ .. ~~ tllacrl•luto. A •lotlaiiN .. ....,. 
Lc•l• WH I>orn lo Bloloatolt, Rld-
olo", •lwMI.t thlrtr-ob. ,,.,. qo. Aol~• • 
t.._hlo •lfo, belaiOirvh-odbrllb 
flaTU\& 1.1\d lwo brolloen. li la pa-
renl& and broU..n. Joo•a~er, ara ol\11 
In Europe. Ho jolnd ·tlo• Cl'lienl 
Union Jn Jul y,I!IIO. T•orunlater. 
lniULocoiiOtJe.otlon.ln .,..,,.. 
bor, \ IU, he wu oleo!H aa a d._ 
rateLOibaJolal Boanl•f Cloak· 
••h,._ f' relll lioUOII MMrYe<l\a 
minoT n~acltiM. 
l"Dutmbor.Ul8.howaa alel"led 
k_...lodoerruofltlt,u ..... n-
aproftlleW•IRu.dO...Dl~laloa, 
l.luotboled~atriktf~U..U..U.r 
....... n.t,.... tuN ltJa •••rsl• 
t.ol.hea~ AtU..aad oflt.la 
le .. ""..t.....J too _,1 .... _,.,_ 
Uoo,tho\oatlltJafrl•ndJ*IWI.,.._,..r~r;. 
anllrct<ibhootodaM. He ... tlle 
lJpoofiiiLII.•bod..taad.lollaa. 
.,._,f.......,.fora_u..e..Aoa 
,....ltoltMoM feltlh.ot MaHdH 
... t boa aU to:th-ttl-. 
Hownrr, tha opport11nltJ for nat 
•uutbbo"l"J'lo,..-. Jn J010ury. 
tHO, Zl111ar .._.be'l' .... •*tad 
UMIIUYe-ntaryoftA.orpalu-
Uoa. •H n.tpH .,;w, • raw 
-a TU leeallaabcl &r'OilDd far 
acaadidatati:ltakelob"*"-aadtab; 
tllllt 100 ona.,.. •• ,.. 00111)1Mnl to 
do lilt. tlwo Bn>lhar t..rin. AOtd In 
Pabr"Ul"J'Of ltiO,•Ha dakptMto 
U..CbleqoCon.,.otl"we .. wal 
e~Ht.ed, B...U..r t.e.,;a.,.. Ioultf 
-adeol t.o """""pt tile •-lalltloa 
aad 'HUon!ted to ,~ ~I• .,._ oa 
U..loaUot.. 
Tll•-'tlon•uaolnateoledan·d 
M •ull....,lmo...tralfl:t.odu..,. 
retary of the Lft-oltl•a Boo.nl. . He 
.. ..,..,. tM o...,.W.tlon Ia tllllt of-
lie. utll · ~e•Mr, t t!O. Apia 
bed•to,....lnednott.okoldol!keaar 
lon~r. 
Aco-ltlee.,...•ppobot.odwlolck 
!: :u:_:~s~:..:::tr:! '!:'~~ 
for lila achalnlot.nCI"t of 1M fund . 
na """'laltlft eo~ of lnkn•-
tl..,oJPro.klaMK.....,IIia'lll&a.•k• 
o.ctaudoaltiii.,;Jlaa-DaWMk)o 
u -retary; lalem•tloaal S...ia>'J' · 
Tr-M~a...- Abraho.oo B&ftllf; WUI 
Plllnke/i.- ....,...., of lloe J..U.t 
Boo.ni;J-pbPilll,l.nuunrof U... 
Jolllt lkwlnl; Plllllp X.tlo.,;lf;, caM-
l•roftMI"Ie,.atlo .. l Unloa;•ll.,k; 
Loar.~.-~oltMJolat 
BM.ni;I'IIIU,A4M!.pNIII .. ataf 
Lto:allO;Vlo9-,....W..'"'rn.4)fo.,. 
-SaulS.ld ....... BalnotoreNirlfo, 
Ellu JtelaM,.,andlaldo .. Schoel>-
llohz,MdLoalaea.a.k,apcwo!IOI 
frlae4. fta;lloanlof 'l'....toM-· 
olab of KorN 8Jcau, luul htlt-
Mn: aiOol Da..W O._binatJ. 
Ea<b•Mkalbolotd""'o .. ..tnbe 
printed. Belo'I:•PIIU• U..n.,.aoof 
tb- wbo ka~••lreadre'onlril>llt.d 
ud tile •mo11ata: • '-
Pnoldeat~,SaenteryBaro« . 
::'b.Vin-p .. loHIIt Halperin, ,15.00 
Duid DublnakJ,Sa"' B. SMnl<et. 
Jooeph Floh, Joba W. Sattla, Duld 
l'nlliliDiandPh.lllp.U..I (,..._;. 
denl), UI.OO each; Heraan Volk 
(-ld: .. por), Suo ... \ Parl111ut1u, 
BaaJ....U. s.eu,• J-.:N Plrildler, 
Morrio Jacoba, Hetfii.IID H•rtbkowltz 
and Charln Pollack, ... 00 eaob: 
IoldoreNqlar, JuliJIIS.oder,Bonja-
lllla E"7, Kilt.oD Chtlo, Harry Zu.-
lo~, Lolllo P'orer. Kom. Alnio. 
P)oli;p Ba.."\ (<O•Inlllu), Suo 
Greeaberw(dftla<Ott•n)uwl~ajo­
•la hbl•, ,U.to uo:b;Ho,..,. Rob· 
bin, .Her• • Sklulh, Ku GolduM...,, 
J-pb Weln•t.la, &111 Sokol, Ku 
amo.,;ta, Du• Phllllpa, Le•ll AJo-
oLo,EIBIIDuiii•rrlt.Kurrll&ku~ar, 
KorN1'ono11, Abe Wlldmu, N•tllll• 
~~~ ond H. Tobodoaklr, 'll.to 
CUTTERS' UNION. LOCAL 10 
NOTICE OF MEETINGS 
REGlJL.<IoR MEETING • •• , , , , , , , •••••. MDnda7, !une lOll• 
R'tGULAR MEETING •'t , , . , , . . .. . • t._. Mond•y. July 14tl-. 
Meetint• Betin at 7:30 P. M. 
~AT ARLINGTON HA~L-~23 St. Mark'• Place 
